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“EL FUTURO DEL SECTOR 
SSI ES TRANSFORMAR 
IDEAS EN PRODUCTOS Y 
SERVICIOS” 
Santiago Urrizola es graduado de la Facultad 
de Informática y uno de los fundadores de 
Flux IT. Una de las empresas tecnológicas que 
forma parte del Polo IT La Plata.
Flux IT surge en el 2008 con el 
desafío de generar una nueva 
mirada sobre determinados 
aspectos de la industria del 
software. ¿Cómo se logran 
desarrollar iniciativas 
innovadoras a lo largo de tantos 
años?
Nuestra apuesta fue y sigue siendo la 
cultura organizacional. Creemos que 
una cultura sólida, con valores basados 
en las personas, en donde todos los 
integrantes puedan desarrollar, es la 
clave para el crecimiento, tanto para 
la empresa como para los ‘fluxers’. El 
balance entre el desarrollo profesional 
y la vida personal es fundamental a la 
hora de generar una cultura innovadora. 
Dentro de Flux IT tenemos diferentes 
instrumentos, espacios y herramientas 
que promueven las iniciativas de creación 
e innovación, que van desde iniciativas 
de experimentación tecnológica a líneas 
de investigación y desarrollo aplicadas 
a las distintas verticales de negocio a las 
que damos servicios. Actualmente somos 
más de 120 personas dentro de Flux IT, 
las herramientas de innovación buscan 
que todos puedan desarrollarse como 
profesionales en los aspectos que sean de 
su interés y que estos temas, tecnologías y 
tendencias contribuyan a la generación de 
nuevos negocios.
 
Su empresa forma parte del Polo IT 
La Plata, ¿qué le aporta pertenecer 
a este núcleo que agrupa Pymes 
vinculadas a la tecnología?
Formamos parte del Polo IT La Plata 
hace 8 años, actualmente ocupamos la 
vicepresidencia de la institución.  Desde 
ese espacio es que buscamos, como grupo 
de empresas, fortalecer y hacer crecer el 
sector informático en la ciudad. En una de 
las líneas trabajamos entre las empresas 
para realizar acciones en conjunto, 
compartir información, hacer negocios 
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juntos y sobre todas las cosas promover 
un crecimiento sostenido y en armonía del 
sector. En otra de las líneas trabajamos en 
la construcción de vínculos y relaciones 
institucionales, principalmente con la 
Universidad Nacional de La Plata y su 
Facultad de Informática, con quienes 
mantenemos una agenda de trabajo 
continua y constante que se ha afianzado 
en los últimos años. Vínculo que apunta 
a construir una industria sólida y fuerte 
a lo largo de los años. En ese sentido 
trabajamos en retroalimentar las dos 
partes de manera continua, generando 
acciones que permitan adaptar los 
planes de estudio a las necesidades de la 
industria, mantener el nivel académico e 
incrementar la cantidad de inscriptos y 
proporción de egresados. El vínculo con la 
Facultad, las acciones que hemos obtenido 
a lo largo de los últimos años y los logros 
alcanzados, nos permite planificarnos a 
futuro como sector, y constituye uno de 
nuestros mayores orgullos como empresa 
y organización.
Parte del grupo humano que se 
desempeña en esta empresa está 
conformado por estudiantes 
avanzados y graduados de la 
Facultad de Informática de la 
UNLP. ¿A qué se debe esta elección?
Nuestro origen es la Facultad de 
Informática. Los 4 fundadores de la 
empresa somos egresados de esta unidad 
académica, y desarrollamos nuestros 
primeros pasos como profesionales en 
uno de sus laboratorios: el LIFIA (hace ya 
varios años). Eso nos dio una lectura muy 
clara del nivel de profesionales que forma 
nuestra Facultad. La decisión de fundar la 
empresa en La Plata y de quedarnos en la 
ciudad (actualmente estamos inaugurando 
nuestro nuevo centro de desarrollo con 
capacidad para 120 personas) se basó en 
la calidad de las personas que salen de 
Informática.  Hoy por hoy eso es sabido, 
y reafirma nuestra convicción de que en 
la ciudad están los mejores profesionales 
de Informática del país. Es por eso que 
gran parte de los fluxers son estudiantes 
o profesionales egresados de la Facultad.
 
La idea central de este número de 
Bit&Byte es que en Informática 
la industria debe ser capaz de 
transformar ideas en productos o 
servicios. ¿Qué opina al respecto?
En los últimos años hemos sido parte 
de un gran cambio en la profesión 
Informática, pasando de una valoración casi 
exclusivamente del conocimiento técnico, a 
una búsqueda de profesionales y empresas 
que generen soluciones. Es decir, el saber 
hacer. Hoy por hoy la disciplina aislada no es 
práctica, necesariamente se debe conocer 
de los negocios para poder crear soluciones 
a los problemas que se presentan, que son 
cada día más cambiantes. Desde FLux IT, nos 
encontramos en pleno proceso de cambio 
en ese sentido. Si bien crecimos con una 
fuerte especialización en arquitectura de 
software, hoy tomamos eso como base y nos 
estamos transformando en una empresa de 
soluciones. Entendemos que la Informática 
como disciplina aislada no alcanza y es 
necesario desarrollar otras habilidades y 
vincularnos con otras disciplinas, todo esto 
para poder generar productos y servicios 
exitosos. Desde FLuxIT buscamos crear 
productos WOW ! basados en el diseño de 
experiencias y tecnología. Como empresa 
de la industria estamos convencidos que el 
futuro del sector es transformar ideas en 
productos y servicios
